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Modelo IRA e evolução do mesmo 
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Avaliação 
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Apoio 
  Inicialmente: Informação, Recursos e Avaliação 
  Mais eixos foram surgindo 
  Manutenção (dos recursos) 
  Apoio ao utilizador 
  Investigação (teses) 
  Formação 
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Informação 
  Portal  
  Catálogo de projectos, actores, recursos e ferramentas 
  Fórum (notícias, bolsa de emprego e conferências) 
  Ligações úteis (Corpora, serviços, listas electrónicas, programas) 
  Catálogo de publicações sobre a área   
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Informações 
•  Visitas ao Site http://www.linguateca.pt 
      10 anos: 6.1 milhões  
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Distribuição de ficheiros e ligações da
 Linguateca   
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Pedidos de recursos/ serviços 
•  515 pedidos do CETEMPúblico 
•  330 pedidos do CETENFolha 
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Pedidos de recursos/ serviços 
•  1477 Pedidos do Corpógrafo 
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Pedidos de recursos/ serviços 
•  69 pedidos do CHAVE 
•  28 Pedidos do WBR-99 
•  12 Pedidos do WPT-03 
•  28 Pedidos do GeoNET-PT-01 
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Recursos, aplicações, serviços e respectiva
 manutenção 
AC/DC 
CETEMPúblico 
Busca 
Floresta 
COMPARA 
CETENFolha 
Corpógrafo 
METRA 
TrAVA 
AnELL 
Esfinge 
CHAVE 
WPT03 
PLN:Base 
NATools 
SIEMÊS 
HAREM prog. 
Floresta valid. 
GeoNET-PT 
WebJspell 
PEN 
Leva-e-traz 
SUPeRB 
CorTrad 
HAREM prog 
PAPEL 
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Avaliação 
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Equipa da Linguateca 
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Publicações da Linguateca 
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